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ABSTRAK









ode k-means digunakanJaccard CoefficientdanEuclidian Distance
untukmengukurtingkatSimilarityantaradokumen. Dari hasilpengujianrelevance jaccard coefficient
didapatuntuk 4 kelompoksebanyak 73,5 %, pada 7 kelompok 79 %, danuntuk 5 kelompok 96,66%,
sementararelevanceeuclidian  distancedidapatuntuk 4 kelompok 49,5%, pada 7
kelompokrelevancegagal, dan 5 kelompok 58,33%.
Hasilakhirpengujianinididapatmetodesimilarity yang
lebihbaikdenganmenggunakanjaccardcoeeficient.
Kata Kunci: Clustering,  Euclidian Distance,  Jaccard Coefficient, K-means, Relevance,
Similarity, Text Mining.
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ABSTRACT
The mining text is called the data mining text (TDM) or Knowledge Discovery in the Text is a
new finding of information and it is known before by computer, with automatically to extracts
information from the text resources, the text is not structure that different. The mining text system
has known a method in a group of the text, one of them is clustering K-means. K-means is one of
clustering method with partitioning approach to partition the existing data in the form of one or
more group. The assessment clustering method used for winnowing algorithm, the function of
algorithm to use to form document text can be a group of Fingerprint values. The K-means method
use to Jaccard Coefficient and Euclidian Distance to measure the level of Similarity between
document from result text to relevance jaccard coefficient get for 4 groups score relevance 73,5 %,
from 7 groups 79 %, and for 5 groups 96,66 %, while relevance Euclidian distance get for 4 groups
49,5 %, 7  groups score relevance has failed, and 5 groups 58,33 %. The final result of this test get
from Similarity method it is better from using Jaccard Coefficient.
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